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as a byzantinist (1926–2016)
Professor Oktawiusz Jurewicz, an eminent Polish classicist, philologist and trans-lator, passed away on 26 April 2016. A doyen of Byzantine studies in Poland, 
Jurewicz made a significant contribution to their development. Not only did he 
publish his own works but he also translated works by Byzantine authors, reviewed 
and edited scholarly texts of his contemporaries, and engaged in organizing aca-
demic life. An inspiration to a great number of younger scholars, to whom he was 
always ready to offer his assistance, Jurewicz belonged to a generation that faced 
the challenge of organizing scholarly life under very unfavourable conditions – the 
country suffered international isolation, and those who, because of their experi-
ence and significant scholarly achievements, could aspire to the role of the leaders 
of academic life had either perished during the war or emigrated abroad, never 
to return. Nevertheless, at the end of his life, he could see his discipline flour-
ish, liberated from previous troubles and limitations. Jurewicz played a significant 
role in the transformation Polish Byzantinology has undergone over the past few 
decades. To commemorate his legacy and the lasting influence he had on the stu-
dents of Byzantium, we wish to present his outstanding scholarly achievements.
While the majority of Polish scholars focused on the study of the Latin and 
Greek authors of the classical era, Jurewicz turned his linguistic interests to the 
historiography of the middle Byzantine period. His fundamental accomplishment 
lay in translating some of the greatest works of Byzantine historiography from the 
eleventh and twelfth centuries into Polish. The works, which continue to present 
a number of interpretive challenges, are still vastly used by modern scholars. Aware 
of how important they were for Byzantine intellectual circles and of the meaning 
they held outside the Byzantine scholarship, Jurewicz spared no efforts in translat-
ing thick volumes of medieval historiography. The first work on which he worked 
was The Alexiad by Anna Comnena, a daughter of Emperor Alexius I Comnen. 
Books 1–6 were published in 1969. The publication of the remaining nine books 
came in 19721. An outstanding narrative, due to its literary qualities, its value as 
1 Anna Komnena, Aleksjada, vol. I–II, trans. & comm. O. Jurewicz, Wrocław 1969–1972.
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a basic account of the reign of the Comnenian dynasty and the personality of the 
author, the work attracted the attention of scholars from different fields of study. 
The Material for History by Nicephorus Bryennios, Anna Comnena’s husband, was 
the next text which Jurewicz set out to translate. Less voluminous than the work 
by Anna Comnena, but equally important as a source to the history of the empire 
between 1070–1079, the Material formed something of an introduction to the 
Alexiad2. After translating the Material, he became involved in the translation of the 
Chronography. Penned by Michael Psellos, a great Byzantine writer and politician3, 
the Chronography is not so much a comprehensive account of political events from 
976 to 1077 as a portrayal of Byzantine monarchs from Basil II to Michael VII 
Ducas. With the author failing to keep his hubris in check and descending into 
psychologism, the work is hardly an objective exposition of the times about which 
it tells, yet still of great importance.
Finally, Polish readers could become familiar with the Bibliotheca of Photius. 
Five volumes, running to more than 1400 pages altogether, were published between 
1986 and 19994. It was not without some hesitations regarding his ability to com-
plete the ambitious task that Jurewicz decided to become involved in translating 
these thick volumes. A philological contrariness, to cite his own words, prevailed. 
However, there were more profound reasons for him to succeed. A humanist and 
an erudite, deeply fond of all Greek literature, he stressed Photius’ significance for 
preserving the knowledge of the literary output of earlier writers. His own schol-
arly akríbeia allowed him to achieve the goal of preparing a translation to be used 
by future generations of Polish scholars. It took a brilliant scholar like Jurewicz to 
translate so complex a work, and except for the French translation of the text his 
was the only one that existed at the time.
Jurewicz had the ability to reveal the deep meaning of the works he translat-
ed, and it should be kept in mind that, leaving aside Bryennios, he dealt with the 
most distinguished representatives of Byzantine literature. All the publications 
mentioned above contained learned introductions yielding new insights into the 
works and their authors. Despite the passage of time Jurewicz’s translations have 
not become outdated. It remains to be seen whether new critical editions of the 
Byzantine historiography with which he was concerned will make it necessary to 
introduce any significant amendments to his work.
In the task of translating works by Byzantine authors, Jurewicz found himself 
confronted with the issue, which had remained unresolved, of rendering Greek 
proper names into Polish. The efforts he took in this regard yielded an impor-
tant publication on the Polonization of Greek names. Although this glossary was 
2 Nikefor Bryennios, Materiały historyczne, trans. & comm. O. Jurewicz, Wrocław 1974.
3 Michał Psellos, Kronika czyli historia jednego stulecia Bizancjum, trans. & comm. O. Jurewicz, 
Wrocław 1985.
4 Focjusz, Biblioteka, vol. I–V, trans. & comm. O. Jurewicz, Warszawa 1986–1999.
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included in the new edition of Georg Ostrogorsky’s History of the Byzantine State 
which was published as late as 2008, scholars had already been familiar with it, 
using for some time its typescript version. Although created for practical reasons, 
it has become an important argument for the protection of the Polish classical 
onomastics, and even if it is too radical in some of its suggestions, it is more con-
sistent with the Polish language traditions than all the other attempts of this kind 
and at the same time meets the standards of modern academic and sophisticated 
Polish.
Jurewicz’s long preoccupation with Byzantine historiography resulted in the 
publication of Historia literatury bizantyńskiej (A History of Byzantine Literature), 
the only work on the issue that has so far been published in Polish5. This concise 
book, which does not aspire to be a definitive exposition of the subject-matter it 
deals with, has been used by scholars and students as a convenient general refer-
ence on the literature in question. Part of the early Byzantine period is omitted 
from it as the author starts his analysis with 527. The history of the medieval Greek 
literature is presented in chronological order and divided into six distinct periods 
(527–610, 610–717, 717–867, 867–1081, 1081–1204, 1204–1453). Since Jurewicz, 
following in the tradition of Karl Krumbacher, understood the term ‘literature’ 
as applying to all forms of writing, all literary genres are discussed in the History, 
beginning with historiography and poetry and ending with medicine, mathemat-
ics and architecture.
Two other monographs by Jurewicz are the evidence that he was not only an 
expert on Byzantine literature but was also well versed in a variety of other aspects 
of the Eastern Roman civilization. One of the monographs mentioned above deals 
with the person of Emperor Andronicus I Comnenus (1183–1185)6. The brief 
reign of this ruler, usually seen through the prism of bloodshed and its tragic end, 
received a thorough analysis from Jurewicz who in the account of the emperor’s 
reign managed to modify his image as a cruel tyrant by presenting his rule as one 
filled with attempts to reform the state machinery (e.g. fiscal system). The book 
was met with some interest and received reviews from such distinguished scholars 
as Robert Browning and Alexander Kazhdan7. It was subsequently translated into 
German and published by Hakkert in Amsterdam8.
5 Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984. There were 
only two works on Byzantine literature published in Polish before 1984: the one by Jan Sajdak (Lit-
eratura bizantyńska, [in:] Wielka literatura powszechna, vol. IV, Warszawa 1933, p. 679–760), and the 
other by Oktawiusz Jurewicz himself (Literatura bizantyńska, [in:] Dzieje literatur europejskich, ed. 
W. Floryan, Warszawa 1977, p. 137–188).
6 Andronik I Komnenos, Warszawa1962.
7 R. Browning – EHR 80, 1965, p. 822–823; A. Každan – VV 24, 1964, p. 253–254; cf. S. Wiśniew-
ski – Bsl 26, 1965, p. 387–389.
8 Andronikos I. Komnenos, Amsterdam 1970. Rev.: O. Kresten – JÖB 20, 1971, p. 328–334.
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The second monograph, Schizma Wschodnia (The eastern schism)9, is a popular 
account of the process resulting in the ultimate split between the Latin and Greek 
Byzantine Church. Jurewicz introduced the readers to the world of Byzantine civili-
zation, especially to its religious dimension. Another important initiative designed 
to popularize Byzantine studies concerned the publication of the Byzantine Ency-
clopedia of culture (Encyklopedia kultury bizantyńskiej). The idea of publishing this 
encyclopedia was born in 1980s, prior to the publication of the Oxford Dictionary 
of Byzantium or A Biographical Dictionary of the Byzantine Empire. Although the 
project was finished in 1993, it wasn’t until 2002 that the encyclopedia was final-
ly published. 25 scholars were involved in the realization of the project, working 
under the direction of professor Jurewicz who was the editor of the volume and 
the author of a few dozens of entries. The encyclopedia remains one of the most 
ambitious projects of this kind.
In order to fully illuminate the role Jurewicz played in developing Byzantine 
studies in Poland, it is necessary to mention the efforts he took as an organizer 
of academic life. He was the first chairman of both the Byzantine Commission 
of the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences (KNo-
KA PAN) and the Polish National Committee of the International Association 
of the Byzantine Studies (AIEB). Patron of this journal, Professor Waldemar Cer-
an worked closely with Oktawiusz Jurewicz on the Commission from its incep-
tion. Both scholars made a significant contribution to the development of Polish 
Byzantine studies, inspiring a great number of scholars from around the coun-
try. Although Oktawiusz Jurewicz did not create his own school he was the pillar 
of Polish Byzantinists. He will be remembered as a brilliant scholar and a kind and 
helpful friend.
Bibliography of works by Oktawiusz Jurewicz (1952–2008)10
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Filologia klasyczna w Związku Radzieckim w latach 1945–51, Meander 7.4/5, 1952, 
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Rec.: P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris 1951 – Eos 16. 2, 
1952, p. 269–270.
9 Schizma wschodnia, Warszawa 1969.
10 Based on the bibliography placed in M. Starowieyski, Professore Ottavio Jurewicz, [in:] Mélanges 
d’histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’occasion de Son soixante-dixième anniversaire, ed. 
W. Ceran, Łódź 1998, p. 6–9; revised and enlarged by the authors.
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1964, p. 46–51.
Z recepcji kultury nowogreckiej i klasycznej w Polsce XIX w. Józef Dunin-Borkowski, Eos 
54.2, 1964, p. 329–348 [= Przegląd Humanistyczny 9.1, 1965, p. 117–143].
Rec.: Philippi Callimachi Epigrammatum libri duo, ed. C.F. Kumaniecki, Wratislaviae 1963, 
pp. 119 – Języki Obce w Szkole 1964, 5.
1965
Rec.: H. Evert-Kappesowa, Studia nad historią wsi bizantyńskiej, Łódź: Łódzkie Towarzy-
stwo Naukowe 1963, pp. 119 – Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 27, 1965, 
p. 157–158.
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Religia w komediach Plauta, Euhemer. Przegląd Religioznawczy 4/5, 1967, p. 11–18.
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p. 56–64.
Walki obrazoburców z ikonodulami w Bizancjum (717–843), Meander 22.6, 1967, p. 269–282.
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graphy of Kazimierz Kumaniecki p. XXXI–XLI.
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Das römische Theater in Polen im Wandel der Jahrhunderte, [in:] Antiquitas Graeco-Ro-
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mensis Aprilis MCMLXVI, ed. J. Burian, L. Vidman, Praguae 1968, p. 295–300.
Über die Religion des Plautus, [in:] Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertum, ed. 
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Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe 1968 (second edition in 1970, third edition 1973; co-author 
Lidia Winniczuk).
Mały słownik pisarzy świata, Warszawa 1968 (31 entries).
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✴ rec.: R. Ciocan-Ivănescu, B 41, 1971, p. 556–557; A. Ferenc, Euhemer 15, 1971, p. 105–109.
Anna Komnena, Aleksjada, vol. I, trans. et comm. O. Jurewicz, Wrocław: Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich 1969, pp. 184 (second edition in 2005).
Anna Komnena, Aleksjada. Wstęp, trans. O. Jurewicz, Meander 24. 2, 1969, p. 85–92.
Z „Aleksjady” Anny Komneny, Meander 24.2, 1969, p. 83–92.
Rec.: Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, tłum, wstęp, przypisy A. Konarek, Warszawa: 
PIW 1969, pp. 224 – Nowe Książki 1969, 16, p. 1108–1109.
1970
Andronikos I. Komnenos, Amsterdam: Hakkert 1970, pp. 159.
✴ rec.: O. Kresten, JÖB 20, 1971, p. 328–334.
Rec.: H-W. Haußig, Historia kultury bizantyńskiej, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1969, 
pp. 548 – Nowe Książki 1970, 7, p. 409–410.
1972
Anna Komnena, Aleksjada, vol. II, trans. et comm. O. Jurewicz, Wrocław: Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich 1972, pp. 298 (second edition in 2005).
Lenin w kręgu kultury antycznej, Eos 60, 1972, p. 166–178.
1973
Rec.: S. Runciman, Ostatni renesans bizantyński, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1973, pp. 113 
– Nowe Książki 1973, 16, p. 47.
Rec.: Wielki Kościół w niewoli. Studium historyczne patriarchatu konstantynopolitańskiego od 
czasów bezpośrednio poprzedzających jego podbój przez Turków aż do wybuchu greckiej 
wojny o niepodległość, tłum. J.S. Łoś, Warszawa 1973, pp. 478 – Argumenty 17 (33), 1973.
1974
Nikefor Bryennios, Materiały historyczne, trans. et comm. O.  Jurewicz, Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, pp. xvi, 98 (second edition in 2006, pp. 205).
L’antiquité classique au cours 25 années de la République Populaire de Pologne, ed. O. Jure-
wicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN 1974.
Filologia nowogrecka w Polsce, [in:] Bałkanistyka polska. Materiały z posiedzeń naukowych 
Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN w latach 1972–1973, 
ed. Z. Stieber, K. Feleszko, J. Reychman, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich 1974, p. 55–70.
1977
Literatura bizantyńska, [in:] Dzieje literatur europejskich, ed. W. Floryan, Warszawa 1977, 
p. 137–189.
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Die Sprache und literarische Kunst von Anna Komnene, [in:] Festschrift Johannes Irmscher, 
Berlin 1984, p. 85–97.
1985
Anna Komnena – Kronprinzessin und Schriftstellerin, trans. G. Janke, [in:] Griechenland 
–  Byzanz –  Europa. Ein Studienband, ed. J.  Herrmann, H.  Köpstein, R.  Müller, 
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